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ABSTRACT
Perbandingan oksigen dalam  pembakaran  suatu bahan bakar sangat berpengaruh terhadap karakteristik nyala api, dan akan
berpengaruh pada suatu proses pengelasan yang diinginkan. Penelitian ini dilakukan  untuk mengetahui pengaruh perbandingan
oksigen-bahan bakar di dalam pembakaran terhadap karakteristik nyala api, profil nyala api, panjang nyala api dan kecepatan nyala
api pada las asitelin. Pengujian dalam penelitian ini dilakukan dengan menetapkan dengan 3 (tiga) variasi perbandingan oksigen.
perbandingan oksigen adalah 2,05 L/min, 2,2 L/min dan 2,35 L/min yang disuplai, pengukuran temperatur diukur dengan
termokopel type K, profil nyala api diambil menggunakan kamera Canon EOS 600D dan pengukuran panjang api diukur dengan
menggunakan mistar penggaris. Dari hasil penelitian didapatkan nilai temperatur dari variasi perbandingan 2,05 L/min O2 yakni
1360 oC, perbandingan 2,2 L/min O2 1470 oC dan temperature dari perbandingan 2,35 L/min O2 adalah 1540 oC. Hasil
pengukuran panjang nyala api dari ketiga variasi perbandingan O2 adalah 10 cm, 9 cm dan 7cm, kecepatan nyala api las yang
terjadi dari ketiga variasi tersebut; 10,577 cm/s, 15,1 cm/s dan 18,81 cm/s. 
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